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这个 问题很难作 出明确 回
答
,








海拔 洲 英尺 的郊 区
。














































洛杉矶 的重要性 当然毋庸 置
疑 它的大都市人 口 在世界 巨型城市中名列第六
,
位居




















































距棕桐泉仅 巧 英里 的班宁
市
,









































①原文为 仆 出 山 。 琉
,
知 出 百 计 。

































骗俪 和洛杉矶学派 爪 阮
。
’
收稿 日期 一 一 修回 日期 二 印卜
一



















































































































迪尔 和 他 的同事们在试 图摆脱一


















































































































































































































































































































































































































































































































受同样 的危机和 灾难 —青
少 年犯 罪
、
贫 困
、
种族 紧
张
、
政治腐败
。
你不能责怪人们对更有效模式的追求
。
现在并不是我们遇到了新情况需要新理论
,
我 认为我
们需要新理论
,
恰恰是 因为我们仍面对未解决的老问
题
。
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